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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
L l 
Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat  bagi orang lain. 
l L 
Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan menuai kesuksesan. 
Ll 
Pemuda zaman sekarang adalah pemimpin masa depan. 
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Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua 
orang tuaku dan adikku tercinta yang selalu 
memberikan kasih sayang, dan doa yang tidak 
pernah putus hingga aku dapat menyelesaikan 
kuliahku 
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